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 ABSTRAK  
  
Peternakan ayam adalah suatu perusahaan perseorangan yang bergerak dalam usaha 
peternakan ayam petelur. Kegiatan sehari-harinya adalah menghasilkan produk dalam 
bentuk telur ayam untuk memenuhi kebutuhan pasar dan masyarakat di sekitarnya. sebuah 
peternakan ayam yang cukup besar, jumlah ayam petelur yang dipelihara pun sudah 
mencapai ribuan ekor. Dalam menjalankan usaha peternakan setiap hari menghabiskan 
ratusan kilogram pakan ayam, serta penggunaan obat-obatan untuk pencegahan dan 
pengobatan penyakit ayam yang dilakukan secara teratur dari waktu ke waktu. Sehingga 
akan menghabiskan banyak obat-obatan dalam penangulangan penyakit ayam ini. Setelah 
dilakukan wawancara dengan karyawan pada bagian gudang, penulis menemukan 
kesenjangan yang dihadapi dalam hal laporan keluar masuknya barang (pakan dan obat-
obatan) serta laporan stok barang. Kesenjangan tersebut yaitu lambannya pengolahan 
laporan data barang, yang meliputi data keluar masuknya barang serta laporan stok barang 
karena masih dilakukan secara manual.Permasalahan atau kendala yang dihadapi oleh 
peternakan Isal Farm diantaranya sistem informasi yang masih minim. Laporan yang 
dihasilkan juga sering tidak tepat waktu dan agak lambat karena masih ada bagian yang 
dikerjakan secara manual. Menghasilkan sistem informasi yang dapat memberikan data 
persediaan pakan ayam dan obat-obatan yang ada pada Isal Farm. Menghasilkan sistem 
yang dapat memberikan kemudahan dalam melaporkan pakan ayam dan obat-obatan yang 
keluar ataupun yang masuk pada Broiler Isal Farm. 
Kata Kunci : Pakan, Obat-obatan, Manual, Peternak Ayam dan Sistem 
 
1. PENDAHULUAN 
Komputer sebagai salah satu alat bantu manusia yang memiliki keunggulan dalam hal 
kecepatan, keakuratan, dan efisiensi dalam sistem pengolahan data. Kemudahan-kemudahan 
itulah yang kemudian dijadikan alasan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh 
suatu perusahaan baik pemerintah maupun swasta. Pada perkembangannya desain sistem 
banyak didukung oleh penggunaan perangkat lunak dan teknologi baru. 
Peternakan ayam adalah suatu perusahaan perseorangan yang bergerak dalam usaha 
peternakan ayam petelur. Kegiatan sehari-harinya adalah menghasilkan produk dalam bentuk 
telur ayam untuk memenuhi kebutuhan pasar dan masyarakat di sekitarnya. sebuah 
peternakan ayam yang cukup besar, jumlah ayam petelur yang dipelihara pun sudah mencapai 
ribuan ekor. Dalam menjalankan usaha peternakan setiap hari menghabiskan ratusan kilogram 
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pakan ayam, serta penggunaan obat-obatan untuk pencegahan dan pengobatan penyakit ayam 
yang dilakukan secara teratur dari waktu ke waktu. Sehingga akan menghabiskan banyak 
obat-obatan dalam penangulangan penyakit ayam ini. Setelah dilakukan wawancara dengan 
karyawan pada bagian gudang, penulis menemukan kesenjangan yang dihadapi dalam hal 
laporan keluar masuknya barang (pakan dan obat-obatan) serta laporan stok barang. 
Kesenjangan tersebut yaitu lambannya pengolahan laporan data barang, yang meliputi data 
keluar masuknya barang serta laporan stok barang karena masih dilakukan secara manual. 
Sebagai salah satu peternakan yang bergerak dibidang produksi ayam pedaging (broiler) 
peternakan di Isal Farm Teluk Kuantan dianjurkan untuk mengikuti perkembangan tersebut 
secara optimal, karena semakin lama permasalahan yang dihadapi akan semakin banyak, 
dimana permasalahan tersebut memerlukan penanganan secara khusus. 
Permasalahan atau kendala yang dihadapi oleh peternakan Isal Farm Teluk Kuantan 
diantaranya sistem informasi yang masih minim. Laporan yang dihasilkan juga sering tidak 
tepat waktu dan agak lambat karena masih ada bagian yang dikerjakan secara manual. 
Misalnya pada bagian gudang yang menangani proses persediaan pakan ayam dan obat-
obatan, mulai dari proses keluar masuknya pakan dan obat-obatan dari gudang yang kemudian 
dikirim kembali ke kandang-kandang, penanganannya masih manual dan belum berbasis 
komputer sehingga bisa terjadi kesalahan dikarenakan ketidaktelitian pekerja yang ada pada 
Isal Farm Teluk Kuantan. Sehingga ini akan menyebabkan kerugian dalam pengunaan pakan 
ayam dan obat-obatan jika dalam pelaporan modal pembelian pakan dan obat-obatan ayam 
yang digunakan belum tepat dengan hasil penjualan ayam yang dihasilkan. Dan juga dalam 
penanggulangan keterlambatan dalam pembelian pakan dan obat-obatan ayam sehingga tidak 
akan terjadi kekurangan makanan dan obat-obatan ayam tersebut dengan adanya sistem yang 
terkomputerisasi. 
 
2. METODE PENELITIAN 
2.1  TeknikPengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data ini adalah bagaimana untuk mendapatkan data yang dibutuhkan 
pada penelitian ini dari sumber data yang akurat yaitu dengan cara sebagai berikut : 
1. Metode Observasi 
Pengumpulan data melalui pengamatan dan mengadakan tinjauan langsung ke objek yang 
diteliti, yaitu melakukan pengamatan langsung pada usaha Isal Farm. 
2. Metode Interview 
Pengumpulan data melalui tinjauan langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan 
penelitian dengan melakukan tanya jawab kepada pemilik Isal Farm sehingga data yang 
didapatkan akan lebih akurat. 
3. Studi Pustaka  
Mengumpulkan data yang bersifat teoritis maka penulis mengumpulkan data dengan cara 
membaca dan mempelajari referensi-referensi yang terkait dengan masalah yang dibahas, 
seperti: buku-buku, makalah, skripsi dan jurnal-jurnal yang terkait dengan penelitian ini. 
 
2.2  Rancangan Penelitian 
 Didalam melakukan penelitian ada beberapa tahap-tahap yang diperlukan, diantaranya 
tergambar pada gambar berikut: 
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Gambar 1. Rancangan Penelitian 
 
3 HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1  Analisa Sistem yang Sedang Berjalan 
Aliran sistem informasi yang sedang berjalan ini akan memberikan penjelasan terhadap 
pengolahan data, berikut ini gambaran terhadap aliran sistem informasi yang sedang berjalan 
pada Broiler Isal Farm. 
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Gambar 2. ASI Yang Sedang Berjalan Pada Broiler Isal Farm 
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3.2  Aliran Sistem Informasi (ASI) Yang Diusulkan 
Berdasarkan masalah-masalah yang ada pada sistem yang sedang berjalan diatas, maka 
perlu dilakukan pengembangan terhadap sistem yang ada biasanya mengunakan sistem yang 
manual dan akan dilanjutkan dengan sistem yang terkomputerisasi. Diharapkan dengan sistem 
yang diusulkan ini dapat menghasilkan infomasi yang lebih baik dan berkualitas serta laporan 
(output) yang lebih efektif. Berikut ini adalah aliran sistem informasi yang diusulkan pada 
Broiler Isal Farm yang berada di Kecamatan Gunung Toar. Aliran sistem yang diusulkan 
memperjelas dalam pengolahan data, berikut ini digambarkan aliran sistem informasi yang 
diusulkan dari proses sistem yang sedang berjalan. 
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Gambar 3. ASI Yang Diusulkan Pada Broiler Isal Farm 
 
3.3  Use Case Diagram 
Use case diagram ini mengambarkan bagaimana Actor (User dan Admin) berinteraksi 
dengan sistem. Agar lebih jelas dapat dilihat pada gambaruse case diagram sistem informasi 
persediaan pakan ayam dan obat-obatan pada peternak ayam broiler Isal Farm sebagai berikut.  
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Gambar 4. Use Case Diagram 
 
3.4  Activity Diagram Admin 
Activity diagram admin melihat dan mengolah sistem informasi persediaan pakan ayam 
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Gambar 5. ActivityDiagram Admin 
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3.5  Class Diagram 
Class diagram digunakan untuk merancang database yang digunakan pada sistem 
informasi persediaan pakan ayam dan obat-obatan pada peternak ayam Broiler Isal Farm dan 
untuk menghubungkan antar tabel yang mempunyai relasi pada websitesistem informasi 
persediaan pakan ayam dan obat-obatan pada peternak ayam Broiler Isal Farm.Supaya lebih 
jelas dapat dilihat pada gambarclass diagram sebagai berikut. 
 - id_obat : VarC
 - nama : VarC
 - satuan : VarC
 - harga : Double
 - stock : Int
Data Obat
 + simpan () : Void
 + hapus () : Void
 + data () : Void
 - id_pakan : VarC
 - nama_pakan : VarC
 - jenis_pakan : VarC
 - berat : VarC
 - harga : Double
 - stock : Int
Data Pakan
 + simpan () : Void
 + hapus () : Void
 + data () : Void
 - id_konsumen : VarC
 - nama_konsumen : VarC
 - alamat : VarC
 - telp : VarC
Data Konsumen
 + simpan () : Void
 + hapus () : Void
 + data () : Void
 - id : Int
 - nota_obat : VarC
 - tgl : VarC
 - id_obat : VarC
 - id_konsumen : VarC
 - jumlah : Int
Penjualan Obat
 + simpan () : Void
 + hapus () : Void
 + data () : Void
 - id : Int
 - nota_pen : VarC
 - tgl_jual : VarC
 - id_pakan : VarC
 - id_konsumen : VarC
 - jumlah : Int
Penjualan Pakan
 + simpan () : Void
 + hapus () : Void
 + data () : Void
 - nota_pen : VarC
 - tgl_jual : VarC
 - id_pakan : VarC
 - nama_pakan : VarC
 - nama_konsumen : VarC
 - harga : Double
 - jumlah : Int
 - total : Double
Transaksi Pakan
 + simpan () : Void
 + hapus () : Void
 + data () : Void
 - nota_obat : VarC
 - tgl_jual : VarC
 - id_obat : VarC
 - nama_obat : VarC
 - nama_konsumen : VarC
 - harga : Double
 - jumlah : Int
 - total : Double
Transaksi Obat
 + simpan () : Void
 + hapus () : Void
 + data () : Void
 
Gambar 6. Class  Diagram 
 
3.6  Penjelasan Masing-Masing Form 
Penjelasan masing-masing form ini akan menjelaskan tentang form-form yang ada 
padaaplikasiPerancangan dan Pembuatan Sistem Informasi Persediaan Pakan Ayam dan Obat-
Obatan pada Peternak Ayam Broiler Isal Farm Berbasis Webdengan berupa tampilan gambar 
yang menjelaskan setiap bagian dari informasi yang telah diinputkan oleh admin Broiler Isal 
Farm dalam mengolah data dan transaksi penjulan. 
1. Halaman Login Admin 
Halaman login admin ini berfungsi untuk membatasi penguna yang dapat memasuki 
sistem ini agar data yang ada dalam sistem aman dari orang-orang yang tidak bertanggung 
jawab. Supaya dapat membuka sistem ini seorang admin harus mengetahui memilikusername 
dan password yang sudah terdaftar pada aplikasi sistem ini. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 
pada gambar sebagai berikut. 
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Gambar 7. Halaman Form Login 
 
2. Halaman Menu Utama 
Halaman menu utama ini akan tampil setelah admin sukses memasukan username dan 
password dengan benar maka admin bisa mengunakan semua menu data yang ada didalam 
halaman ini, mulai dari menginputkan data, transaksi penjualan dan mencetak laporan data. 
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut. 
 
Gambar 8. Menu Utama 
 
3. Form Input Data Konsumen 
Form input data konsumenini digunakan untuk menginputkan data konsumen yang akan 
melakukan transaksi pembelian pakan ataupun obat-obatan ayam yang ada pada Broiler Isal 
Farm sehingga data konsumen yang ada pada Broiler Isal Farm bisa terdata dengan baikpada 
sistem perancangan dan pembuatan sistem informasi persediaan pakan ayam dan obat-obatan 
pada Peternak Ayam Broiler Isal Farm Berbasis Web.Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 
gambar sebagai berikut. 
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Gambar 9. Form Input Data Konsumen 
 
4. Form Input Data Obat 
Form input data obatini digunakan untuk menginputkan data obat yang ada pada Broiler 
Isal Farm sehingga data obat yang ada pada Broiler Isal Farm bisa terdata dengan baik, 
dengan adanya data obat pada Broiler Isal Farm maka pimpinan Broiler Isal Farm bisa 
mencek data obat yang ada dan data obat yang terjual. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 
gambar sebagai berikut. 
 
Gambar 10. Form Input Data Obat 
 
5. Form Input Data Pakan 
Form input data pakanini digunakan untuk menginputkan data pakanyang ada pada 
Broiler Isal Farm sehingga data pakan yang ada pada Broiler Isal Farm bisa terdata dengan 
baik, dengan adanya data pakan pada Broiler Isal Farm maka pimpinan Broiler Isal Farm bisa 
mencek data pakan yang ada dan data pakan yang terjual. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 
pada gambar sebagai berikut. 
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Gambar 11. Form Input Data Pakan 
 
6. Form Input Data Penjualan Pakan 
 Form input data penjualan pakanini digunakan untuk menginputkan data pakan yang 
terjual pada Broiler Isal Farm sehingga data penjualan pakan yang ada pada Broiler Isal Farm 
bisa terdata dengan baik, dengan adanya data penjualan pakan pada Broiler Isal Farm maka 
pimpinan Broiler Isal Farm bisa mengetahui konsumen mana saja yang sudah membeli pakan 
kepada Broiler Isal Farm dan dapat mengetahui berapa pemasukkan dari penjualan pakan 
tersebut.Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut. 
 
 
Gambar 12. Form Input Data Penjualan Pakan 
 
7. Halaman Data Konsumen 
 Halaman data konsumenini berfungsi untuk menampilkan data konsumen  yang sudah 
di inputkan pada Sistem Informasi Persediaan Pakan Ayam dan Obat-Obatan pada Peternak 
Ayam Broiler Isal Farm sehingga dengan adanya data konsumen ini maka setiap konsumen 
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Gambar 13. Halaman Data Konsumen 
 
8. Halaman Data Obat Ayam 
Halaman data obatini berfungsi untuk menampilkan data obat  yang sudah di inputkan 
pada Sistem Informasi Persediaan Pakan Ayam dan Obat-Obatan pada Peternak Ayam Broiler 
Isal Farm sehingga dengan adanya data obat ini maka pimpinan isal farm bisa mengetahui 
data obat yang ada dan tersedia pada Broiler Isal Farm. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 
pada gambar sebagai berikut. 
 
Gambar 14. Halaman Data Obat Ayam 
 
9. Halaman Data Pakan Ayam 
Halaman data pakan ayam ini berfungsi untuk menampilkan data pakan yang sudah di 
inputkan pada Sistem Informasi Persediaan Pakan Ayam dan Obat-Obatan pada Peternak 
Ayam Broiler Isal Farm sehingga dengan adanya data pakan ini maka pimpinan isal farm bisa 
mengetahui data pakan yang ada dan tersedia pada Broiler Isal Farm. Untuk lebih jelasnya 
dapat dilihat pada gambar sebagai berikut. 
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Gambar 15. Halaman Data Pakan Ayam 
 
10. Halaman Data Penjualan Obat Ayam 
Halaman data penjualan obat ayam ini berfungsi untuk melakukan transaksi penjualan 
data obat yang akan dibeli oleh konsumen yang sudah didata sebelumnya pada Sistem 
Informasi Persediaan Pakan Ayam dan Obat-Obatan pada Peternak Ayam Broiler Isal Farm 
sehingga setiap transaksi penjualan obat ayam bisa tersimpan dengan baik jadi setiap 
penjualan akan bisa dilihat pada sistem yang baru ini. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 
gambar sebagai berikut. 
 
Gambar 16. Halaman Data Penjualan Obat Ayam 
 
11. Halaman Data Penjualan Pakan Ayam 
 Halaman data penjualan pakan ayam ini berfungsi untuk melakukan transaksi 
penjualan data pakan yang akan dibeli oleh konsumen yang sudah didata sebelumnya pada 
Sistem Informasi Persediaan Pakan Ayam dan Obat-Obatan pada Peternak Ayam Broiler Isal 
Farm sehingga setiap transaksi penjualan pakan ayam bisa tersimpan dengan baik, jadi setiap 
penjualan akan bisa dilihat pada sistem yang baru ini. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 
gambar sebagai berikut. 
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Gambar 17. Halaman Data Penjualan Pakan Ayam 
 
12. Halaman Laporan Data Penjualan Obat Ayam 
 Halaman laporan data obat ayam ini berfungsi untuk memberikan laporan yang bisa 
dicetak pada aplikasi sistem Sistem Informasi Persediaan Pakan Ayam dan Obat-Obatan pada 
Peternak Ayam Broiler Isal Farm. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar sebagai 
berikut. 
 
Gambar 18. Halaman Laporan Data Penjualan Obat Ayam 
 
13. Halaman Laporan Data Penjualan Pakan ayam 
 Halaman laporan data pakan ayam ini berfungsi untuk memberikan laporan yang bisa 
dicetak pada aplikasi sistem Sistem Informasi Persediaan Pakan Ayam dan Obat-Obatan pada 
Peternak Ayam Broiler Isal Farm. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar sebagai 
berikut. 
 
Gambar 19. Halaman Laporan Data Penjualan Pakan Ayam 
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4  PENUTUP 
4.1 Kesimpulan 
Setelah melakukan penelitian dan merancang sistem informasi persediaan pakan ayam 
dan obat-obatan pada Peternak Ayam Broiler Isal Farm yang dibuat dalam 
bentukaplikasiberbasis website, maka dari pembahasan bab-bab yang dikemukakan 
sebelumnya penulis dapat mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut : 
1. Menghasilkan sistem informasi yang dapat memberikan data persediaan pakan ayam dan 
obat-obatan yang ada pada Isal Farm. 
2. Menghasilkan sistem yang dapat memberikan kemudahan dalam melaporkan pakan ayam 
dan obat-obatan yang keluar atau pun yang masuk pada Broiler Isal Farm. 
3. Dengansistem yang dibangun ini data yang ada pada Broiler Isal Farm bisa tersimpan 
dengan baik dikarenakan pada system ini mengunakan sistem database sehingga akan 
memperkecil dalam halkehilangan data. 
4. Dengan ada sistem yang baru ini akan mempermudah mencari data yang tersimpan sudah 
lama sehingga tidak harus mencari arsip yang berupa frintout atau buku yang digunakan 
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